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Møte i Bibliografisk gruppe 9. juni 2015 
Sted: Trondheim, Abelsgate 5, 2.etasje, møterom ‘Sirkuss’ 
Dato og tid: 9. juni 2015, kl 10:00-16:00  
Referent: Anne Munkebyaune 
Til stede: Ketil Falck, Ingrid Berntsen, Frank B. Haugen, Tove Aursøy,  Anette Munthe, 
Anne Munkebyaune 
Forfall:  
 
 
S-2015/14 : Godkjenning av dagsorden 
Valg av møteleder og referent. 
Til møteleder ble valgt Frank B. Haugen. Til referent ble valgt Anne Munkebyaune. 
Vi behandler sak S-2015/17 til slutt som siste sak før Eventuelt. 
 
S-2015/15 : Godkjenning av referat fra forrige 
møte 28-29.01.2015 
Referatet fra forrige møte ble godkjent uten anmerkninger. 
 
S-2015/16 : Orienteringssaker 
Ingen orienteringer. 
 
S-2015/17 : Gjennomgang av BIBSYS-vedtak og –
avvik   
Det ble ikke tid til dette punktet. Det tas via Skype/Lync senere. 
 
 Side 2 
S-2015/18 : Registreringsmaler og veiledninger 
Framdriftsplanen med prioriteringer ble gjennomgått. Organisering og utforming av 
verktøy med inndelinger og innhold ble diskutert. 
Det ble bemerket at bruk av «blå bobler» til forklaringer ikke fungerer så godt for 
svaksynte som bruker leselist.  
Vi vurderer å få inn malbeskrivelsene i verktøyet. Det må vurderes om de skal være 
«selvstendige» eller om de vil inngå i Bibliografisk registrering på ett eller annet vis. Ved 
opprettelse/redigering av veiledningene vil vi se på noen alternative måter å gjøre dette 
på. Oversiktlighet og gjenfinnbarhet er stikkord her. 
Vi bør også ha i mente at det kan være behov for å skrive ut ting. 
 
S-2015/19 : Marc 21-veiledning  
Konsortiets MARC 21 vil omfatte en betydelig del av LC’s MARC 21. Betegnelsene skal 
være på norsk. Det ønskes lenke til MARC 21 fra hver tag (overskrift) slik at man kan gå 
direkte til LC’s MARC 21 for å få utdypende forklaringer og eksempler. Det ønskes et nytt 
diskusjonsforum for Bibliografisk gruppe med tittel MARC 21 – veiledning på norsk. Det 
andre forumet ønskes omdøpt til MARC 21 – registreringspraksis. Det ønskes at det 
legges inn et par eksempler i WordPress som utgangspunkt for videre diskusjon. Arbeidet 
med tekster til tag’ene fordeles i gruppa. 
 
S-2015/20 :  Nytt felt/funksjon i Alma - Cataloger 
level  
Det blir opprettet et «Cataloger level» på postene i Alma. Denne skal primært brukes til å 
styre hvem som har tillatelse til å endre i nasjonalbibliografiske poster. 
BIBSYS hadde bedt Bibliografisk gruppe om å se på mapping mellom post-status i 
BIBSYS og Alma med allokering til brukernivåer som blir registrert på de enkelte 
brukerne. De bibliografiske postene blir eksportert med informasjon om status gradert fra 
90 ned til 40. Disse samsvarer 1 til 1 med status for postene i Biblioteksystemet. (Se 
oversikten nedenf0r.) 
Bibliografisk gruppe ønsker i utgangspunktet to nivåer for brukerne: 90 for de som får 
tilgang til å legge inne og rette på nasjonalbibliografisk nivå, og 80 for alle andre. Men vi 
ser gjerne at det etableres et lavere brukernivå som kan tas i bruk hvis det viser seg 
nødvendig. 
 
kat3 – 90 : brukernivå 90 
kat2 – 80 : brukernivå 80  
konv – 70 : brukernivå 80 
ukatm – 60 : brukernivå 80 
ukat – 50 : brukernivå 80 
 Side 3 
imp – 40 : brukernivå 80 
 
S-2015/21 :  Flerbindsverk - Nedkopiering av 
andre data enn emnedata 
I og med at overordnede poster for flerbindsverk blir luket ut ved eksport til Alma, er det 
behov for å tilføye mer informasjon til de postene som blir eksportert. Bibliografisk 
gruppe foreslår at 700, 710, 711, 740 og 020 blir kopiert ned i tillegg til det som allerede 
blir nedkopiert. I tillegg kommer også 899 som er spesielt viktig for Nasjonalbiblioteket. 
De kopieres ned «rått» fra alle overordnede nivåer uten hensyn til om det finnes 
forekomster på nederste nivå eller ikke. 008 $h utgivelsesland ønskes også nedkopiert, 
men kun hvis nederste nivå mangler denne.  
Nettlenkeinformasjon til forsidebilder og forlagsbeskrivelser ønskes nedkopiert. 
Årstallet i 773 $d bør hentes fra øverste nivå (samme nivå som $t hentes fra).  
Det kan komme flere ønsker fra NB om nedkopiering. 
Bibliografisk gruppe mener det vil være behov for å beholde BIBSYS blå for søking og 
visning av poster i BIBSYS-MARC etter at nytt system er tatt i bruk, for å sjekke 
opprinnelige data og kunne rette og berike Alma-postene. 
S-2015/22 :   Eventuelt 
Det var kun en sak under «eventuelt». 
Bibliografisk gruppe ønsker MARC 21-visning i Oria. Begrunnelsen er at Oria også er et 
verktøy for bibliotekpersonalet både i egen institusjon og kollegaer andre steder. Det er 
viktig bl.a. med tanke på deling av data. 
 
